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Resumo  
Tem sido mundialmente reconhecida a importância das comunicações que utilizam 
redes sem fios, envolvendo dispositivos electrónicos. O desempenho das 
comunicações é crítico, o que tem conduzido ao desenvolvimento de comunicações 
cada vez mais fiáveis e eficientes. A segurança é também criticamente importante. 
No presente trabalho foram realizadas medidas em laboratório sobre vários aspectos 
do desempenho de ligações Wi-Fi IEEE 802.11n abertas, ponto a ponto a 5 GHz. O 
nosso estudo contribui para a avaliação do desempenho desta tecnologia, utilizando 
equipamentos disponíveis (pontos de acesso HP V-M200 e adaptadores Linksys 
WPC600N). São apresentados e discutidos resultados novos e detalhados, 
nomeadamente ao nível 4 OSI, obtidos através de experiências TCP e UDP. A taxa de 
transferência TCP é medida em função do comprimento do pacote TCP. São medidos 
o jitter e a percentagem de perdas de datagramas em função do tamanho do 
datagrama UDP. Tiram-se conclusões acerca do desempenho das ligações. 
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